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C o n s e j o s d e fldministracion 
C E N T R A L 
Presidente. 
D. Fernando García Sánchez. 
. Vicepresidente. 
D. Fernando Iscar Peyra. 
Secretario. 
D, Gonzalo Miguel del Corral Vicente. 
Vicesecretario. 
D. Tomás Sánchez Sierra. 
Vocales. 
D. Francisco Núñez Izquierdo. 
* Manuel González Calzada. 
» Jesús Sánchez y Sánchez. 
» Antonio Crespo Colmenar. 
» Enrique Esperabé Arteaga. 
* Filiberto Villalobos González. 
* Vicente García Martín. 
» Julio Ibáñez Moreno. 
» Juan Estella Sánchez. 
» Vicente Pereda Rubio. 
» Mariano Rodríguez y Rodríguez. 
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D. Manuel Ambrosio Bellido. 
» Angel Llórente Sánchez. 
» Juan Mirat Domínguez. 
» Luis Infante Ortíz. 
» José Gordo Centenera. 
• Emilio Román Retuerto. 
» Primitivo Santa Cecilia. 
• Nicolás Rodríguez Aniceto. 
» Manuel del Yerro y Ruíz Zorrilla. 
Consejeros honorarios. 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Excmo. Sr. Gobernador militar, 
limo. Sr. Obispo de la diócesis. 
Sr. Alcalde de la capital. 
» Presidente de la Diputación provincial, 
limo. Sr. Presidente de la Audiencia, 
limo. Sr. Rector de la Universidad Literaria. 
D. Isidoro Iglesias García. 
• José Vi l la r Andrés. 
• Cándido García-Barrado. 
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SUCURSAL DE PEÑARANDA 
i 
Presidente. 
D. Valeriano Sánchez Maestre. 
Vicepresidente. 
D. Luis de Dios Rodríguez. 
Secretario. 
D. Francisco Ruipérez Cristóbal. 
Vocales. 
D. Claudio Coll Juanes. 
» Manuel de la Peña Igea. 
» Gerardo M. de Arce. 
» Venancio Redondo Montero. 
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SUCURSAL DE ZAMORA 
Presidente. 
D. Fernando Rueda Moyano. 
Vicepresidente. 
D. Jerónimo Aguado Muñoz. 
Secretario. 
D. Fernando Gutiérrez Prieto. 
Vocales. 
D. Dacio Crespo Alvarez. 
» Vicente Tomé Prieto. 
» José María Cid. 
» César Alonso Redolí. 
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PERSONAL DE Lf l INSTITUCION 
D. 
C E N T R A L 
fldministradop. 
Francisco G. García Barrado. 
Interventor. 
D . Fulgencio Lozano García . 
Depositario-
D . Hipólito Iglesias Sánchez. 
Cajero. 
D . Vicente Sánchez Nieto. 
Tasador. 
D. Rafael Brizuela Sánchez. 
Oficiales. 
Srta. Pilar Beato González. 
D. Armando Fernández Hernández. 
Auxiliares. 
Lorenzo Blanco Domínguez. 
Saturnino Redondo Hernández. 
Rafael Beato González. 
Jesús Avila Martín. 
Mozos de Almacén. 
D. Casto González Castellanos. 
» Serafín González Martín. 
Escribiente. 
D. José Egido Calache. 
Portero. 
Beato Vicente. 
Botones, 
Luis Hernández Garc ía . 
D. 
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PERSONAL TECNICO 
Arquitecto. 
D. Joaquín Secall Domingo. 
Perito Agrícola. 
D. Julio Pérez de Salcedo y Torres. 
Retasador. 
D. José Cordón. 
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SUCURSAL DE PEÑARANDA 
Jefe. 
D. Francisco Vicente de la Iglesia. 
Botones. 
Felipe Muñoz. 
SUCURSAL DE ZAMORA 
Jefe. 
D. César Alonso Redolí. 
Interventor. 
D. Antonio Montero Martín. 
Depositario-Tasador. 
D. José Martín Brizuela. 
Auxiliares: 
D. José Samaniego Rodríguez. 
• Antonio Cotrina Prieto. 
Ordenanza. 
Pedro de Mena Viñas, 
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M E M O R I A 
Ejerc ic io de 1925 

IMPOSITORESt 
UMPLIENDO el precepto reglamentario, que así 
lo determina, os hemos congregado en el 
día de hoy, para daros cuenta del resulta-
do obtenido el pasado ejercicio de 1925, en las opera-
ciones de esta Institución, y lo hacemos con la satis-
facción plena que da el deber cumplido y el ver que 
nuestra Caja de Ahorros y Monte de Piedad sigue en 
marcha ascendente, lo cual hace que cada vez traba-
jemos con más interés, si cabe, y procuremos así co-
rresponder a la confianza que en nosotros tenéis depo-
sitada. 
A continuación os expondremos ligeramente las 
operaciones verificadas, pudiendo ver sus resultados 
en los cuadros estadísticos y balances que se acom-
pañan. 
Caja de Ahorros. 
De los 13.472.843,29 pesetas que arroja el saldo a 
favor de los imponentes en 31 de Diciembre pasa-
do, corresponden 12.501.574,60 pesetas a la Central; 
596.248;91, a la Sucursal de Peñaranda y 375.019,78, a 
Zamora; con un aumento en la Central de pese-
tas 1.142.524,26 y en Peñaranda de pesetas 202.271,41. 
En la Central se han verificado 27.026 operaciones, 
15.370 imposiciones y 11.656 reintegros por pese-
tas 10.822.194,85 y 10.164.444,08, respectivamente. Han 
sido abiertas 3.068 cartillas por 2.416 en 1924. 
El mes que más ahorro neto se consiguió fué el de 
Febrero, que alcanzó la cifra de 378.986,49. 
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En Zamora, se han realizado desde el 21 de Mayo, 
fecha de la inauguración, 1.253 imposiciones y 146 
reintegros, por pesetas 736.529,62, las primeras, y 
366.537,14, las segundas, habiéndose abierto 732 car-
tillas. 
Peñaranda ha verificado 1.447 operaciones, 1.067 
imposiciones y 380 reintegros, por pesetas 718.975,21 
y 620.776,74, respectivamente. 
El número de imponentes o cartillas existentes en 
31 de Diciembre es de 13.339:12.010, en la Central; 598, 
en Peñaranda, y 731, en Zamora. 
Nada notable puede señalarse en esta Sección du-
rante el año anterior, a no ser el considerable aumen-
to que experimentó la Caja de Ahorros en el primer 
cuatrimestre, precisamente cuando menos motivo 
existía para ello, por la crisis económica que existía, 
y que únicamente puede estimarse como prueba de 
confianza del público para con nuestra Institución. 
También es digna de señalarse la paralización del 
mercado de cereales, a la recogida de la cosecha, lo 
cual ha hecho que el ahorro, en el último semestre, no 
se muestre con pujanza que era de esperar, dada la 
bonísima cosecha recogida en la región. 
Monte de Piedad. 
La cantidad concedida con garant ía prendaria de 
ropas, asciende a pesetas 91.103; que corresponden 
77.810,15, a la Central; 11.983,50, a Zamora; y 1.309,95, a 
Peñaranda. 
En la Central se han efectuado en 1925, 19.450 em-
peños, por pesetas 163.339,30; 6.883 renovaciones, por 
63.114,25 pesetas, y 17.678 desempeños, por 145.031,83. 
Han sido vendidos 1.330 lotes por 9.024,10 pesetas. 
Por alhajas hay concedida la suma de 412.629 pese-
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tas: 361.448,40, en Salamanca; 27.594,50, en Zamora, y 
23.586,10 en Peñaranda. 
En Salamanca han sido realizados 5.847 préstamos, 
1.563 renovaciones, 5.362 desempeños v 327 ventas^ por 
pesetas 435.356,25; 105.469,80; 362.930,10, y 20.293,80, 
respectivamente. 
En Zamora, en el corto espacio de siete meses que 
ha funcionado el Monte de Piedad, se han realizado 
2.267 empeños y 1.324 desempeños de ropas, y 600 y 
262, respectivamente, de alhajas. 
Peñaranda ha efectuado 700 empeños de ropas y 
alhajas y 648 desempeños. 
De la comparación del ejercicio que nos ocupa con 
el anterior se infieren muy pocas variantes, pudiendo 
notarse 'únicamente la reducción en el número de em-
peños de ropas, no en la cantidad, lo cual nos satisfa-
ce, toda vez que parece demostrar que la clase trabaja-
dora, si no ha mejorado en su situación, tampoco ha em-
peorado. 
Préstamos. 
Tiene concedido esta Institución 9.776.062,55 pese-
tas en préstamos con garant ía hipotecaria, con un va-
lor peritado de las fincas, que responden de los mis-
mos, de más de diez y siete millones de pesetas. 
La Central tiene empleado en estos préstamos pese-
tas 8.996.110,55; Zamora, 386.750, y Peñaranda, 393.202. 
En Salamanca se han efectuado 131 hipotecas nue-
vas, por pesetas 1.827.226,40, y han ingresado a cuenta 
y por saldo por este concepto pesetas 1.183.379,95. 
Conforme ya indicábamos en la MEMORIA de 1924, se 
han empezado a conceder en el año que nos ocupa, 
cuentas corrientes de crédito con garantía hipotecaria, 
operación que ha tenido una buena acogida, como lo 
demuestra el hecho de que, a pesar del poco tiempo 
n i 
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que lleva funcionando esta modalidad del crédito, se 
han abierto siete cuentas corrientes por un valor nomi-
nal de pesetas 179.000. 
El crédito personal sigue igualmente su marcha 
normal, teniendo especial cuidado, las Comisiones per-
tinentes, en la concesión de los mismos, exigiendo 
garantía plena, a su juicio, para que nunca pueda su-
frir el menor perjuicio la Institución. 
En 31 de Diciembre había concedidos préstamos por 
pesetas 1.914.800,51, afectando 1.549.665,51 a Salaman-
ca, 182.575 a Zamora y 182.560 a Peñaranda . 
En la Central se han concedido 178 nuevos, por 
745.181 pesetas y han ingresado a cuenta y por saldo 
1.165.585,53. 
En Zamora se han hecho 77 préstamos nuevos por 
246.875 pesetas y en Peñaranda 55 por 128.000. 
Huchas de Ahorro. 
En vista de la gran aceptación que al inaugurarse 
la sucursal de Zamora tuviero | las huchas, que faci-
litamos a nuestros impositores, y la demanda cons-
tante que hacían de ellas en Peñaranda , se han pedido 
500 más; 300 para la primera de dichas sucursales y 
200 para la segunda, con inscripción y número propio 
de cada una de ellas, las cuales ya se encuentran en 
puerto español. 
Sellos de Ahorro. 
Sigue, sin que haya que anotar nada de particular, 
esta modalidad del pequeño ahorro. 
Beneficios. 
Se ha obtenido en el ejercicio de 1925 el beneficio 
líquido o neto de 138.764,20, superior en 5.216,99 pese-
tas al que se consiguió en 1924. 
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Aumento de capital. 
El capital social ha sido aumentado en el año de 
1925, además de la acumulación de beneficios del ejer-
cicio anterior acordada, en pesetas 10.877,74, importe 
de varias cartillas prescritas a favor de esta Institu-
ción, según determina el Reglamento vigente. 
Consejos. 
Central. 
En la Asamblea celebrada el 25 de Enero pasado, 
como ya sabéis, fué elegido Consejero de la Institución 
D. Manuel del Yerro y Ruiz-Zorrilla, persona de gran 
prestigio y de quien podemos esperar mucho en bien 
de la Caja de Ahorros, para cubrir la vacante produ-
cida por la dimisión que con carác ter irrevocable pre-
sentó D. Cándido García Barrado, por entender que 
existía incompatibilidad con el desempeño del cargo 
de Administrador por persona de su familia. 
Los once señores Consejeros a quienes correspon-
día cesar, fueron reelegidos por unanimidad. 
Asimismo fueron elegidos Consejeros honorarios, 
en atención a los buenos servicios prestados a la Insti-
tución, D. José Vi l lar Andrés y D. Cándido García 
Barrado. 
En sesión del Consejo de 1 de Febrero, al consti-
tuirse éste, fueron reelegidos para los cargos de Pre-
sidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, 
los mismos señores que los venían desempeñando. 
El Consejero D . Vicente García Martín, que desin-
teresadamente venía desempeñando el cargo de Reta-
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sador, presentó la renuncia del mismo, por imposibili-
dad de poderlo atender, renuncia que el Consejo la-
mentó muy de veras, pero que en virtud de las razo-
nes que expuso, no tuv^o más remedio que admitir, si 
bien hizo constar su agradecimiento, expresando el 
pesar que le producía tener que prescindir de sus ser-
vicios. 
Zamora. 
A l crearse la Sucursal de Zamora se eligió Conse-
jeros de la misma a D. Fernando Rueda Moyano, Don 
Jerónimo Aguado Muñoz, D. Fernando Gutiérrez 
Prieto, D. Dacio Crespo Alvarez, D. Joaquín Ramos 
Cadenas, D. Vicente Tomé Prieto y D. César Alonso 
Redolí, siendo nombrados Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Jefe de la Sucursal, los tres primeros y el 
último de dichos señores, respectivamente. 
Del acierto de dichos nombramientos no nos toca a 
nosotros hablar; pero sin embargo, no podemos por 
menos de indicar la íntima satisfacción que sentimos 
con ellos, por creer que uno de los mayores aciertos 
de la Sucursal, ha sido la elección de personas tan 
prestigiosas, cultas y morales, para regir los destinos 
de aquella Caja de Ahorros. 
Posteriormente, por renuncia de D. Joaquín Ramos 
del cargo, por haber sido nombrado Consejero del 
Banco de España, fué designado para cubrir la vacan-
te, D. José María Cid, docto abogado y persona de 
gran relieve en la provincia hermana. 
Peñaranda. 
No ha habido variación en este Consejo. Los seño-
res Consejeros han seguido trabajando con el mismo 
iDl [• 
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entusiasmo que en años anteriores, y a ellos principal-
mente se debe el incremento que esta Sucursal va to-
mando, por lo que nos es grato así hacerlo constar. 
Personal. 
Central 
El personal todo ha seguido laborando con el mis-
mo celo y cariño a la Institución que en años anterio-
res, lo cual es digno de mencionarse. 
Por renuncia del cargo de Auxiliar de D. Marciano 
Gallego, y traslado del oficial de préstamos D. Anto-
nio Montero, ingresan en la Institución, mediante opo-
sición, D. Jesús Avila, D. Serafín González y D. José 
Egido. 
También ha sido nombrado en el mes de Diciembre 
último. Retasador de ropas y alhajas, el prestigioso 
industrial de esta plaza, D. José Cordón. 
Zamora. 
A l implantarse los servicios en aquella Sucursal, se 
nombró Jefe de la misma, al Consejero D. César Alon-
so Redolí, cuyo sólo nombre es una garant ía sólida ya 
que con sus conocimientos y práct icas de estos nego-
cios y gran cultura, hará que aquella oficina sea mo-
delo entre las nuestras. 
También fué nombrado Interventor, el oficial de la 
Central, D. Antonio Montero, y por último, Deposita-
rio-Tasador, D. José Martín Brizuela; Auxiliares, don 
José Samaniego y D. Antonio Cotrina, y Ordenanza, 
Pedro de Mena. 
Sucursales. 
Ratificado por vosotros el acuerdo de implantar 
una Sucursal en la vecina Ciudad de Zamora, el Con-
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sejo de Administración puso en práctica, sin pérdida 
de tiempo, tal acuerdo, marchando una Comisión de 
su seno a citada Ciudad a hacer toda ciase de gestio-
nes encaminadas a tal fin. 
Tuvo esta Comisión una buena acogida, y como re-
sultado de todo ello, se inauguró la nueva Sucursal, 
con gran solemnidad, el día 21 de Mayo. 
Su marcha la habéis visto reflejada en los datos es-
tadísticos que quedan indicados y únicamente os deci-
mos que creemos que se ha cumplido el fin social de 
esta institución, llevando a Zamora algo de que estaba 
muy necesitada. 
Peñaranda. 
Nuestra Sucursal de Peñaranda continúa progre-
sando de una manera constante y que hace que lo que 
era una esperanza, se haya transformado en realidad; 
sus operaciones también quedan indicadas, no tenien-
no que hacer constar nada más respecto a su marcha. 
Fines benéficos, socíaies y de 
fomento del ahorro. - Donativos. 
Durante el pasado ejercicio se han repartido los si-
guientes: 
Mil doscientas ocho cartillas de dos pesetas a los 
nacidos en esta capital. 
Ochocientas cartillas de cinco pesetas a los niños 
de las escuelas de Salamanca, Zamora y Peñaranda 
con motivo de la Fiesta del Ahorro. 
Tres cartillas de veinticinco pesetas a los nacidos 
en Zamora el día de la inauguración de la Sucursal de 
aquella capital. Cartillas de dos pesetas a los nacidos 
durante todo el año en Peñaranda y Zamora. 
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Mil pesetas a los Asilos de Zamora, el día de la 
inauguración de la Sucursal. 
Mil pesetas al monumento de Bretón. 
Mil pesetas para el monumento de Galán. 
Dos mil pesetas a las Hermanitas d é l o s pobres. 
Quinientas a doña María Canales, hija del primer 
administrador que tuvo la Caja de Ahorros. 
Biblioteca. 
En sesión celebrada por el Consejo el día 1 de Fe-
brero acordó fundar y sostener una biblioteca popular, 
al aire libre y circulante, para fomento de la cultura 
del pueblo, creyendo con ello cumplir un fin altamen-
te social y simpático, nombrando una Comisión encar-
gada de llevar a la práctica dicho acuerdo y señalan-
do como lugar de emplazamiento el Campo de San 
Francisco. 
Posteriormente se encargó el Arquitecto de la Ins-
titución, D. Joaquín Secall, para que realizara el opor-
tuno proyecto, cosa que ejecutó con gran acierto y 
gusto artístico, si bien para realizarlo señaló como si-
tio preferente el ocupado por la casa del jardinero en 
el Campo, a lo cual se accedió, deseando que la biblio-
teca resultara lo mejor posible. 
En sesión del Consejo de 4 de Mayo se conoció de 
una instancia de la Comisión del Monumento a Gabriel 
y Galán, en la que proponían que las tres magníficas 
estatuas labradas por la buena firma del escultor Juan 
Cristóbal que se destinan a conservar entre los sal-
mantinos la memoria gloriosa del ilustre poeta Gabriel 
y Galán, se incorporasen al monumento que se cons-
truya en el Campo de San Francisco, para la bibliote-
ca popular y el Consejo acordó que se acoplasen a di-
cho monumento las tres estatuas a que antes nos refe-
rimos. 
o 
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Las obras de nuestra biblioteca van muy adelanta-
das y en la primavera próxima esperamos que pueda 
ser inaugurada. 
Federación de Cajas de Ahorros. 
Invitados por la Federación de Cajas de Ahorros 
Vasco-Navarras a que nos constituyéramos en Fede-
ración Regional, esta Caja se ha dirigido a las de las 
provincias extremeño-leonesas solicitando su coopera-
ción y en el año actual, coinciendo con la inauguración 
de la biblioteca, tenemos el propósito de congregar en 
ésta a sus representantes, para ver la forma de hacer 
viable el proyecto de Federación. 
Fiesta del Ahorro. 
Acordado por el Congreso Internacional del Aho-
rro que el 31 de Octubre se celebrara en todo el mun-
do el Día del Ahorro, y ordenando además por dispo-
sición oficial el que así se efectuara, esta Caja tomó 
parte de manera muy principal en la fiesta que se ce-
lebró en nuestra ciudad, en dicho día, en el Paraninfo 
de la Universidad, con asistencia de autoridades, di-
rigiendo la palabra con gran elocuencia el Presidente 
de nuestra Institución, demostrando conocimiento pro-
fundo del ahorro y previsión, así como organizó actos 
de propaganda en Peñaranda y Zamora, repartiendo 
cartillas en las escuelas de las tres ciudades, como se 
indica al hablar de los donativos. 
También organizó un concurso de cuentos con pre-
mios por quinientas pesetas, para aquéllos que mejor 
trataran del ahorro y previsión, premios que reciente-
mente han sido adjudicados y cuyos cuentos se edita-
rán convenientemente, muy en breve. 
0 = 
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Este Consejo se ha adherido al Instituto Internacio-
nal del ahorro, para así cooperar a la próspera mar-
cha de estas Instituciones. 
Servicios. 
En el año que nos ocupa se han implantado el siste-
ma de hojas sueltas en nuestra contabilidad, en la 
parte referente a las cuentas de los impositores, siste-
ma que estimamos tiene grandes ventajas. 
También se han adquirido 11.000 bolsas para los lo-
tes de ropas a fin de que exista un mayor aislamiento 
higiénico y mejor conservación de los mismos. 
Para terminar, no nos resta más sino que vosotros 
digáis si hemos sabido interpretar vuestro mandato, 
para lo cual hemos puesto toda nuestra actividad y 
conocimientos al servicio de la buena marcha de esta 
Institución. 
V.0 B.0: 
El Presidente, El Secretario, 
Fernando García S á n c h e z . Gonzalo Miguel del Corral. 
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C A J A D E A H O R R O S Y M O N T E 
A C T I V O SU SITUACION EN 31 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
Caja y Bancos 
Valores y Fondos Públicos. 
Inmuebles 
Muebles, enseres y máquinas de oficina 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
Prés tamos sobre ropas 
Prés tamos sobre alhajas 
Prés tamos con garant ía personal 
Prés tamos con garant ía hipotecaria 
Prés tamos con garant ía personal en c/c 
Prés tamos con garant ía hipotecaria en c/c 
Valores en venta. 
Caja de Previsión Social.. . 
Efectos timbrados 
Anticipos 
Intereses a cobrar 
Cuentas transitorias 
V a l o r e s n o m i n a l e s * 
Fianzas depositadas en el Banco de España 
Fianzas 
Depósitos voluntarios 
Pólizas de crédito en c/c garant ía personal 
Pólizas de crédito en c/c garant ía hipotecaria 
Ropas en garant ía de préstamos 
Alhajas en garant ía de préstamos 
SUMA TOTAL DEL A C T I V O . 
P E S E T A S 
213.061 
2.538.187 
274.229 
64.724 
25.500 
91.103 
412.629 
1.914.800 
9.776.062 
510 
121.000 
2.912 
25.000 
105 
2.000 
337.429 
2.600.371 
28.600 
15.000 
2.300 
500 
179.000 
160.130 
670.132 
31 
76 
61 
46 
» 
6 0 
» 
51 
55 
87 
53 
23 
35 
85 
P E S E T A S 
18.399.627 
1.055.663 
19.455.290 
43 
20 
63 
v.0 
El Administrador, 
Francisco G. Barrado. 
El Presi 
Fernando Gar 
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D E P I E D A D D E S A L A M A N C A 
DE DICIEMBRE DE 1925 P A S I V O 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
Imponente en la Caja de Ahorros . . . . 
Residuos 
Sellos de ahorro 
Partidas en suspenso 
Donativos. Remanente para 1926 
Cuentas transitorias. . • 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuenta de resultados: (Saldo de está cuenta que re-
presenta el beneficio obtenido durante el año 1925, 
SUMA IGUAL AL A C T I V O v. E 
V a l o r e s n o m i n a l e s * 
Acreedores por fianzas 
Depositantes 
Créditos concedidos en ele garant ía personal 
Créditos concedidos en c/c garant ía hipotecaria.... 
Acreedores por ropas en garant ía de p rés t amos . . . 
Acreedores por alhajas en garant ía de préstamos. 
SUMA TOTAL DEL PASIVO . 
P E S E T A S 
13.472^13 
874 
387 
370 
4.251 
4.064.086 
652.610 
65.439 
13S.764 
43.600 
2.300 
500 
179.000 
160.130 
Ó70.132 
29 
27 
30 
64 
33 
44 
42 
44 
30 
35 
85 
P E S E T A S 
17.542.813 
718.049 
138.764 
27 
86 
30 
18.399.627 43 
1.055.663 
19.455.290 
20 
63 
6«: 
dente, 
cía S á n c h e z . 
cTaíamanca, 31 de ^Diciembre de 1925. 
El IntervEnton, 
Fulgencio Lozano. 
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Beneficios obtenidos en el ejercicio 
Se destinan: 
Para el fondo de reserva 
Para a m o r t i z a c i ó n 
Pesetas. 
De inmuebles. . . 25.000 j 
De l mobi l iar io 10.000 
Para fines benéficos y fomento del ahorro, 
Para aumento del capital 
SUMA IGUAL A LOS BENEFICIOS . 
138.764 
6.938 
35.000 
20.814 
76.011 
138.764 
30 
22 
65 
43 
30 
30 
GASTOS GENERALES 
C O N C E P T O S Pesetas. 
Impuestos 
Teléfono 
Agua 
Personal , 
Pensiones 
Obras 
Suscripciones 
Limpieza 
Correspondencia 
Alumbrado . 
Calefacción 
Materiales de Oficina. 
Publicidad 
Varios gastos 
Sucursal Zamora 
Sucursal P e ñ a r a n d a . . 
IMPORTE TOTAL DE GASTOS, AÑO 1925. 01 
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Movimiento del ahorro total en los cuarenta y cinco años de 
operaciones en la Caja de Ahorros. 
Afios. 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
TOTAL. . 
MEDIA, . 
Saldo en 31 de Diciembre. 
Pesetas. 
65.010 
65.259 
90.696 
124.925 
125.800 
110.669 
125.842 
193.039 
198.039 
236.914 
248.357 
269.340 
303.514 
351.136 
397.573 
398.087 
429.320 
484.481 
575.435 
741.301 
790.625 
849.259 
942.972 
1.039.554 
1.075.184 
1.152.299 
1.293.708 
1.437.103 
1.557.623 
1.599.402 
1.624.081 
1.737.899 
1.926.004 
2.111.725 
2.259.915 
2.493.825 
2.662.356 
3.181.378 
4.042.330 
4.792.325 
5.608.453 
8.301.872 
10.339.764 
11.754.746 
13.472.843 
93.581.982 
2.079.600 
Variaciones anuales del saldo. 
Pesetas. 
+ + 
+ + + + 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + + + 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ + 
4-
+ 2 
+ 2 
+ 1 
+ 1 
249 
25.443 
34.229 
875 
15.131 
15.173 
67.197 
5.000 
38.875 
11.443 
20.983 
34.174 
47.622 
46.437 
514 
31.233 
55.161 
90.954 
165.866 
49.324 
58.634 
93.713 
96.582 
35.630 
77.115 
141.409 
143.395 
120.520 
41.779 
24.679 
113.818 
188.105 
185.721 
148.190 
233.410 
168.531 
519.022 
860.952 
749.995 
816.128 
.593.419 
.037.892 
,414.982 
.718.097 
13.407.339 
297.940 
AÑOS 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
18% 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
65.010 
65.259 
90.696 
124.925 
125.800 
110.669 
12o.842 
193.039 
R e p r e s e n t a c i ó n c f r á f i c a d e l a h o r r o e n l o § c u a r e n t a y c i n c o a n o § d e o p e r a c i o n e s 
E N L A 
C a j a d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e S a l a m a n c a 
198.039 
236.914 
248.357 
I 269.340 
| 303.514 
J Í 351.136 
1 397 573 
I 398.087 
\ 429.320 
L484.481 
' 575.435 
1 741.301 
I 790.625 
1 849.259 
T 942.972 
| 1.039.554 
J l .075.184 
| 1.152.299 
I 1.293.708 
1 | 1.437.103 
^ J j . 557.623 
* 1.599.402 
1.624.081 
H 1.737.899 
U-926.004 
1 2.1U-725 
0-259.915 
2.493.825 
2.662.356 1 
[ 3.181.378 
| 4.042 330 
[ 4.792.235 
| 5.608.453 
1 8.301.872 
— ] 10.339.764 
1 11.754.746 
i .^<. . i . . t 2 0 . 0 0 0 n e s e i a s p o r m i l í m e t r o . 
1 13.472.843 
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EL AHORRO POR MESES - AÑO 1925 
M E S E S 
Enero. . . . 
Febrero. . . 
Marzo 
A b r i l . . . . 
Mayo — 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
TOTALES. 
Diferidas,.. 
I M P O S I C I O N E S 
Opera-
ciones. 
1.657 
1.179 
1.206 
i 241 
1,241 
1.124 
1.208 
1 064 
1.091 
1.260 
1.665 
1,256 
15.192 
178 
15,370 
Pesetas 
1.221. 
980, 
828. 
1.133. 
736, 
753, 
887, 
646, 
813 
940 
1.247 
628 
885,98 
397,32 
862,21 
892,25 
098,17 
054,83 
336,2¿ 
404,08 
981,24 
789,09 
789,95 
816,51 
10.819 
2, 
907,86 
887,00 
10.822,194,85 
R E I N T E G R O S 
Opera-
ciones. 
1.463 
846 
903 
1.238 
891 
890 
937 
898 
879 
899 
897 
890 
11,631 
25 
Pesetas. 
1.038.788,12 
601.410,83 
713.259,29 
772.141,46 
631.938,68 
1.023,701,01 
773.443,82 
775.832,98 
741.851,68 
886.560,41 
1.283.267,40 
818.411,15 
10.160.606,83 
3.837,25 
10,164.444,08 
A H O R R O N E T O 
MAS 
Pesetas. 
183.097,86 
378.986,49 
115.602,92 
361.750,79 
4.159,49 
113.892,40 
72,129,56 
54.228,68 
1.283.848,19 
1,283.845,19 
626.097,42 
657.750,77 
MENOS 
Pesetas. 
270.646,18 
129,428,90 
35.477,45 
189.594,64 
625.147,17 
950,25 
626.097,42 
C O M P A R A C I O N 
Imposiciones en 1925 15.370 Por Pesetas. lü.822.194,85 
en 1924 13.955 » » 8.502.252,92 
Más en 1925 1.415 2.319.941,93 
Reintegros en 1925. 11.631 Por Pesetas, 10.164.444,08 
en 1924 10.260 » » 7,690.250,71 
Más en 1925 1.371 2.474.193.37 
- 36 -
Clasificación de las imposiciones verificadas 
MESES 
Enero,. 
Febrero 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo., 
Junio., 
Ju l io . . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre.. 
TOTALES. 
Idem en diferidas 
TOTALES 
De 1 peseta a 25 
Opera-
ciones. 
510 
369 
391 
371 
411 
311 
334 
371 
286 
328 
880 
554 
5.116 
151 
5.267 
Pesetas. 
10.648,39 
6.488,75 
5.313,00 
4.763,75 
6.267,09 
3.4S4,90 
3.860,70 
3.163,30 
3.129,00 
3.675,50 
6.021,00 
3.882,06 
60.647,44 
814,00 
61.461,44 
De 26 a 75 
Opera-
ciones. 
270 
192 
201 
1% 
201 
186 
214 
180 
174 
195 
170 
168 
2.348 
20 
2.368 
Pesetas. 
15.419,12 
9.643,50 
10.471,05 
10.063,90 
10.204,47 
9.509,75 
10,597,05 
8.703,45 
9.032,50 
10.073,05 
8.689,95 
8.658,44 
121.066,23 
943,00 
122.009,23 
De 76 a 250 
Opera-
ciones. 
394 
236 
262 
238 
246 
266 
291 
207 
235 
282 
248 
217 
3.122 
7 
3.129 
Pesetas. 
60.727,79 
34.378,08 
39.993,75 
35.908,70 
37.007,71 
38.694,00 
44.941,10 
31.122,95 
36.106.55 
44.708,70 
37.717,95 
32.938,00 
474.245,28 
1.130,00 
475.375,28 
De 251 a 500 
Opera-
ciones^  
169 
142 
122 
131 
144 
126 
120 
114 
125 
159 
127 
109 
1.588 
1.588 
Pesetas. 
68.445,78 
57.116,74 
47.934,20 
51.379,25 
56.402,85 
50.103,00 
48.357,80 
44.275,00 
50.899,24 
64.838,70 
51.551,00 
43.090,10 
634.393,66 
634.393,66 
- 37 — 
durante el a ñ o 1925 en la Caja de Ahorros. 
De 501 al.OQO 
Opera 
ciones 
116 
98 
104 
103 
103 
too 
107 
90 
95 
126 
89 
87 
1.218 
» 
1.218 
Pesetas. 
93.713,25 
84.612,55 
£3.346,95 
86.376,92 
85.043,54 
82.691,83 
89.311,37 
71.468,83 
80.133,00 
105.063,66 
75.284.80 
70.763,70 
1.010.810,40 
1.010.810,40 
De 1.001 a 5.000 
Opera-
ciones. 
154 
108 
95 
157 
116 
107 
114 
75 
150 
139 
105 
100 
1.420 
» 
1.420 
Pesetas. 
365.000,14 
287.646,52 
239.542,13 
403.413,16 
296.647,51 
283.266,35 
292.978,35 
185.280,55 
368.809,20 
345.490,48 
256.814,25 
230.567,21 
3.555.455,85 
» 
3.555.455,85 
De 6.001 a 10 000 
Ope-
racio-
nes. 
33 
23 
16 
33 
11 
'^0 
15 
20 
19 
19 
28 
13 
250 
250 
Pesetas. 
235.115,31 
ia5.635,18 
126.550,00 
256.204,80 
84.925,00 
145.605,00 
102.468,00 
154.600,00 
145.877,00 
137.800,00 
214.371,00 
105.070,00 
1.894.221,29 
1.894.221,29 
De 10.000 eit adelante 
Ope-
rado 
nes. 
130 
130 
Pesetas. 
372.816,20 
314.876,00 
272.711,13 
285.781,77 
159.600,00 
139.750,00 
294.821,85 
147.790,00 
119.994,75 
229.139,00 
597.340,00 
133.847,00 
3.068.467,70 
3 068.467,70¡ 
COCAL 
Opera-
ciones. 
657 
179 
206 
241 
241 
124 
208 
064 
091 
260 
665 
256 
15, 370 
170 
15.370 
Pesetas. 
1.221.885,98 
980.397,32 
828.862,21 
1.133.892,25 
736.098,17 
753.054,83 
887.336,22 
646.404,08 
813.981,24 
940.789,09 
1.247.789,95 
628.816,51 
10.819.307,85 
2.887,00 
10.822.194,85 
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Clasificación de las imposiciones 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo 
|unio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES...,. 
DE I PESETA A 25 
Ope-
racio-
nes. 
44 
19 
27 
26 
21 
22 
38 
14 
19 
54 
159 
101 
544 
Pesetas. 
301,60 
144,70 
220,12 
234,50 
162,07 
235,00 
217,00 
126,96 
157,00 
376,50 
786,00 
809,55 
3.771,00 
DE 26 A 75 
Ope-
racio-
nes. 
17 
12 
6 
3 
13 
6 
U 
13 
12 
7 
9 
18 
126 
Pesetas. 
1.095,41 
513,66 
236,00 
140,00 
649,62 
203,00 
522,10 
714,00 
623,50 
293,00 
464,00 
878,00 
6.332,29 
DE 76 A 250 
Ope-
racio-
nes. 
22 
11 
10 
16 
6 
9 
9 
9 
12 
10 
11 
12 
137 
Pesetas. 
2.652,62 
1.678,00 
1.337,38 
2.278,00 
980,00 
1.346,00 
1.269,00 
1.198,00 
1.866,45 
1.550,00 
1.555,30 
1.696,00 
19.406,75 
DE 251 A 500 
Ope-
racio-
nes. 
/ 
6 
6 
7 
7 
9 
4 
4 
5 
4 
11 
5 
75 
Pesetas. 
2.857,40 
2.047,00 
2.511,00 
3.175,00 
2.588,50 
3.720,00 
1.489,85 
1.394,00 
1.850,00 
1.606,00 
4,211,00 
1.925,00_ 
29.374,75 
45 
^verificadas durante el año de 1925. 
DE 501 A 1.000 
Ope-
racio-
nes. 
66 
Pesetas. 
3.665,00 
3.573,45 
6.400,00 
5.300,00 
6.564,81 
2.765,00 
1.400,00 
2,100,00 
2.950,00 
6.434,50 
4.886,40 
_5.900,0Q 
51.939,16 
DE 1.001 A 5.000 
Ope-
racio-
nes. 
3 
2 
5 
1 
7 
11 
9 
77 
Pesetas. 
24.445,00 
17.900,00 
15.450,45 
15.925,00 
21.533,45 
11.000,00 
5.700,00 
15.550,00 
3.000,00 
18.100,00 
28.200,00 
19.750,00 
196.553,90 
DE 5 001 A 10.000 
Ope-
racio-
nes. 
2 
1 
2 
2 
_2_ 
22 
Pesetas. 
24.204,79 
15.500,00 
» 
17.000,00 
42.000,00 
6.500,00 
é 
13.500,00 
7.442,34 
18.000,00 
20.000,00 
16.000,00 
180.147,13 
DE 10.001 EN ADELANTE 
Ope-
racio-
nes. 
2 
1 
» 
1 
1 
» 
2 
1 
» 
1 
_2_ 
11 
Pesetas. 
33.000,00 
16.000,00 
» 
10.300,00 
14.000,00 
» 
74.000,00 
11.455,32 
» 
20.000,00 
52.000,00 
230.755,32 
TOTAL 
Opera-
ciones. 
108 
63 
64 
67 
70 
54 
66 
52 
55 
93 
210 
156 
1.058 
Pesetas. 
59.221,82 
74.356,81 
42.154,05 
44,052,50 
84.778,45 
39.769,00 
10.597,95 
108.582,96 
29.344,61 
46.360,00 
80.102,70 
98.958,55 
718.280,30 
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AHORRO POR MESES-AÑO DE 1925 
M E S E S 
Enero . . 
Febre ro . 
Marzo. 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Jun io . . 
Ju l io . . 
Agosto 
Septiembre 
O c t u b r e . . . 
Noviembre, 
Dic iembre . 
TOTALES. 
I M P O S I C I O N E S 
Opera-
ciones. 
108 
63 
64 
67 
70 
54 
66 
52 
55 
93 
210 
156 
1.058 
Pesetas. 
59.221,82 
74.356,81 
42.154,95 
44.052,50 
84.778,45 
39.769,00 
10.597,95 
108.582,96 
29.344,61 
46 360,00 
80.102,70 
98.958,55 
718.280,30 
R E I N T E G R O S 
Ope-
racio-
nes. 
29 
32 
23 
34 
51 
37 
21 
28 
27 
25 
29 
43 
379 
Pesetas. 
29 
88 
25 
54 
41 
78 
8 
25 
40 
34 
53 
40 
.648,97 
.803,18 
.129,00 
.157,79 
.686,67 
,382,46 
355,00 
.849,02 
.435,17 
.557,79 
.602,97 
.036,72 
520.644,74 
A H O R R O N E T O 
MAS 
Pesetas. 
29.572,85 
17.025,95 
» 
43.091,78 
» 
2.242,95 
82.733,94 
» 
11.802,21 
26.499,73 
58.921,83 
271.891.24 
MENOS 
Pesetas. 
14.446,37 
» 
10.105,29 
» 
38.613,46 
11.090,56 
74.255,68 
- 47 
PRESTAMOS SOBRE ROPAS 
M E S E S 
Enero 
Febrero . . . . 
Marzo 
k A b r i l 
Mayo 
J imio 
Julio 
Agosto 
Septiembre . 
Octubre 
N o v i e m b r e . . 
D ic i embre . . . 
TOTALES. 
E M P E Ñ O S 
Lotes. 
31 
47 
50 
62 
54 
45 
33 
21 
15 
23 
47 
55 
483 
Números. 
741 al 
772 » 
819 » 
869 » 
931 » 
985 * 
1.029 » 
1.062 » 
1.083 » 
1.098 • 
1.121 » 
1.169 » 
771 
818 
868 
930 
984 
1.028 
1.061 
1.082 
1.097 
1.120 
1.168 
1.223 
Pesetas. 
356,00 
384,10 
257,45 
441,00 
336,50 
309,50 
306,00 
191,10 
111,50 
181,25 
328,00 
444,20 
3.646,60 
D E S E M P E Ñ O S 
Lotes. 
20 
27 
29 
30 
31 
40 
56 
89 
32 
32 
23 
42 
451 
Pesetas. 
166,50 
269,10 
196,35 
207,00 
206,50 
288,60 
444,50 
584,35 
195,50 
219,35 
209,50 
345,60 
3.332,85 
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PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS 
M E S E S 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Marzo . . . . 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
ju l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre. . 
D ic iembre . . 
TOTALES. . 
E M P E Ñ O S 
Lotes. 
24 
20 
24 
27 
17 
21 
12 
12 
9 
18 
15 
18 
217 
Número. 
447 al 470 
471 » 490 
491 » 514 
515 » 541 
542 » 558 
559 » 579 
580 » 591 
592 » 603 
604 » 612 
613 » 630 
631 » 645 
646 » 663 
Pesetas. 
6.119,30 
3.041,10 
2.877,20 
3.895,00 
1.785,80 
1.263,30 
2.685,80 
737,40 
1.169,50 
4.471,50 
1.506,50 
3.947,60 
33.500,00 
D E S E M P E Ñ O S 
Lotes. 
18 
20 
13 
17 
12 
17 
20 
21 
9 
18 
19 
13 
197 
Pesetas. 
4.539,10 
2.115,10 
873,80 
1.135,60 
437,20 
649,90 
894,60 
2.345,00 
205,20 
12.156,30 
669,30 
2.186,20 
28.207.30 
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PAGARES DE PRESTAMOS E HIPOTECAS. ANO 1925 
M E S E S 
Enero 
F e b r e r o . . . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio . . . . 
Jul io . . . . 
Agosto 
Septiembre 
O c t u b r e . . . 
Noviembre. 
Dic iembre . 
TOTALES. 
C O N C E D I D O S 
P A G A R E S 
Ope-
racio-
nes. 
55 
Pesetas. 
8.600,00 
6.625,00 
6.825,00 
11.250,00 
46.500,00 
9.250,00 
2.250,00 
9.850,00 
9.000,00 
8.350,00 
8.000,00 
1.500,00 
128.000,00 
H I P O T E C A S 
10 
Pesetas. 
133.627,00 
168.000,00 
1.000,00 
302.627,00 
I N G R E S O S A C U E N T A 
Y P O R S A L D O 
P O R P A G A R E S 
Ope-
racio-
nes. 
4 
3 
10 
6 
6 
2 
3 
2 
8 
15 
14 
18 
91 
Pesetas. 
750,00 
3.100,00 
5.050,00 
2.175,00 
4.250,00 
540,00 
1.550,00 
4.000,00 
2.125,00 
14.075,00 
10.100,00 
14.850,00 
62.565,00 
P O R 
H I P O T E C A S 
Pesetas. 
20.000,00 
500,00 
200.000,00 
6.000,00 
226.500,00 

S U C U R S A L D E Z A M O R A 
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Clasificación de las imposiciones verificadas 
M E S E S 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre . 
Dic iembre . . 
TOTALES 
DE t PESECA A 25 
Ope-
racio-
nes. 
36 
80 
34 
58 
48 
101 
320 
144 
821 
Pesetas. 
409,00 
655,50 
174,00 
442,00 
249,00 
571,00 
,580,00 
863.00 
4.943,50 
DE 26 A 76 
Ope-
racio-
nes. 
4 
5 
10 
13 
5 
14 
14 
16 
81 
Pesetas. 
199,00 
185,00 
580,00 
601,00 
240,00 
605,00 
778,00 
768,00 
.956,00 
DE 76 A 256 
Ope-
racio-
nes. 
19 
11 
22 
16 
12 
9 
10 
13 
112 
Pesetas. 
2.380,00 
1.684,00 
3.148,00 
2.480,00 
1.667,00 
1.300,00 
1.419,00 
1.663,00 
15.741,00 
DE 251 A 600 
Ope-
racio-
nes. 
1 
9 
9 
10 
11 
12 
9 
7 
68 
Pesetas. 
300,00 
3.850,00. 
3.825,00 
3.597,00 
4.272,00 
4.425,00 
3.530,00 
3.031,00^ 
26.830,00 
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durante d a ñ o 1925, en la Caja de Ahorros. 
SOI A 1.000 
OpE-
1 
10 
12 
6 
7 
13 
5 
62 
Pesetas. 
1.000,00 
7.076,50 
9.563,00 
5.150,00 
6.288,00 
10.675,00 
4.175,00 
6.950,00 
50.877,50 
DE 1.001 A 5.000 
Ope-
racio-
nes. 
1 
10 
9 
13 
12 
13 
11 
77 
Pesetas. 
3.000,00 
26.600,00 
28.367,00 
28.559,00 
35.860,00 
39.650,00 
23.500,00 
17.000,00 
202.536,00 
DE 5.001 A 10.000 
Ope-
racio-
nes. 
16 
Pesetas. 
13.500,00 
10.000,00 
28.000,00 
i 
6.150,00 
21.500,00 
11.550,00 
23.000,00 
113.700,00 
DE 10.001 EN ADELANCE 
Ope-
racio-
nes. 
16 
Pesetas. 
24.489,48 
15.000,00 
64.489,48 
25.000,00 
64.466,66 
64.000,00 
60.500,00 
317.945,62 
C O C A L 
Opera-
ciones. 
64 
127 
101 
120 
97 
168 
374 
202 
1.253 
Pesetas. 
20.788,00 
74.540,48 
as.657,00 
105.318,48 
79.926,00 
143.192,66 
110.532,00 
113.775,00 
736.529,62 
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EL AHORRO POR MESES - AÑO 1925 
M E S E S 
Mayo • 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre . 
Octubre 
Noviembre. 
D i c i e m b r e . . 
TOTALES 
I M P O S I C I O N E S 
Opera-
ciones 
64 
127 
101 
120 
97 
168 
374 
202 
1.253 
Pesetas. 
20.788,00 
74.540,48 
88.657,00 
105.318,48 
79.726,00 
143.192,66 
110.532,00 
113.775,00 
736.529,62 
R E I N T E G R O S 
Opera-
ciones. 
7 
20 
26 
28 
32 
25 
146 
Pesetas 
524,00 
18.100,00 
57.963,48 
84.012,00 
69.760,66 
86.348,00 
49.829,00 
366.537,14 
A H O R R O N E T O 
MAS 
Pesetas. 
20.788,00 
74.016,48 
70.557,00 
47.355,00 
a 
73.432,00 
24.184,00 
63.946,00 
374.278,48 
4.286,00 
369.992,48 
MENOS 
Pesetas. 
4.286,00 
4.286,00 
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PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS 
M E S E S 
Enero 
Febrero — 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agos to . . . . 
Septiembre. 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre. 
Dic iembre . , 
TOTALES , 
E M P E Ñ O S 
Lotes. 
38 
76 
87 
76 
94 
76 
73 
80 
600 
Números. 
1 al 38 
39 » 114 
115 » 201 
202 » 277 
278 » 371 
372 * 447 
448 » 520 
521 .» 600 
Pesetas. 
1.699,00 
7.742,00 
7.434,50 
5.019,50 
7.976,00 
5.951,50 
4.428,00 
4.815,00 
45.065,50 
D E S E M P E Ñ O S 
Lotes. 
13 
25 
26 
54 
39 
41 
64 
262 
Pesetas. 
822,00 
1.887,50 
794,00 
4.331,50 
1.858,00 
2.372,00 
5.406,00 
17.471,00 
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Inop. y L ib . de F r a n c i s c o Núñez . 
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